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?? ???? ?????? 
?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ???????? ???-a ?.?????? 
???. ?? ????? ???????????? 
???????????????-?????????? ?????????, ??????? 
 
UDK – 796.015.6 : 351.746 612.89.05 (047.31) 
????????: 25.11.2014. 
 
??????? ???????-?????????? ??????? ????????? ? 
?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ???????? ? 
?????? ?? ????? ?????????? ?????????????? ??????????1 
 
????????: ??? ???? ??????????? ?? ?????????? ??????? ? 
??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????? ????????? ? 
?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ????????, ? ?????? ?? 
????? ?????????? ?????????????? ??????????. ??????? ????????? ?? 
??????? ????????? ?? ????????? ????????? ???? ?? ???? ???????? ?? 
???????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ????? ??????, ? ?????? ?? 
????????????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ????????? 
???????? ? ????????. ???????-????????? ?????? ??????????? 
?????????? ?????????? ????? ????? ?????? ??????? ????? ?????? 
????? ??????? ??????????????, ? ??????????? ??????? 
??????????? ?????????????? ? ?????????? ??????????? ???? ???? 
???????? ? ????????? ? ??????????? ??????????? ??????????. 
?????????? ?? ???????? ? ??? ????? ? ?????? ?? ????????? 
????????????? ?????????? ? ????????????? ????????. ???????? ?? ?? 
?????? ????????? ????????? ?? ????? ?????????? ?????????????? 
?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? ??????? ? ?????? ?? 
?????????? ?????????, ?? ?????????? ? ?? ??????????? ?????. ? ?????? 
?? ????????? ???????? ?? ?????????? ????? ?????? ?? ??????? 
??????????? ???????? ???????, ??? ?? ??????????? ????? ???????, ? ?? 
??? ?????????: ??????-??? ? ?????. ????????? ???????? ? ???? ?????-
?????? ??????? ?? ??????? ??????? ??????? ???????-?????????? 
??????? ??? ??????????? ??????????? ??????????, ???????? ????-
????? ?? ????????????? ?????? ??????? ? ???????? ? ?????? ?? ????-
????? ????????????. 
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1 ??? ?? ???????? ??????????? ?? ???????? „????????? ??????????? ????????????? ? ?????????? ? 
????????? ?????? ??????????? ? ????????? ??????“, ???? ????????? ? ????????? 
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UDK – 796.015.6 : 351.746 612.89.05 (047.31) 
????????: 25.11.2014. 
 
??????? ???????-?????????? ??????? ????????? ? 
?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ???????? ? 
?????? ?? ????? ?????????? ?????????????? ??????????1 
 
????????: ??? ???? ??????????? ?? ?????????? ??????? ? 
??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????? ????????? ? 
?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ????????, ? ?????? ?? 
????? ?????????? ?????????????? ??????????. ??????? ????????? ?? 
??????? ????????? ?? ????????? ????????? ???? ?? ???? ???????? ?? 
???????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ????? ??????, ? ?????? ?? 
????????????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ????????? 
???????? ? ????????. ???????-????????? ?????? ??????????? 
?????????? ?????????? ????? ????? ?????? ??????? ????? ?????? 
????? ??????? ??????????????, ? ??????????? ??????? 
??????????? ?????????????? ? ?????????? ??????????? ???? ???? 
???????? ? ????????? ? ??????????? ??????????? ??????????. 
?????????? ?? ???????? ? ??? ????? ? ?????? ?? ????????? 
????????????? ?????????? ? ????????????? ????????. ???????? ?? ?? 
?????? ????????? ????????? ?? ????? ?????????? ?????????????? 
?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? ??????? ? ?????? ?? 
?????????? ?????????, ?? ?????????? ? ?? ??????????? ?????. ? ?????? 
?? ????????? ???????? ?? ?????????? ????? ?????? ?? ??????? 
??????????? ???????? ???????, ??? ?? ??????????? ????? ???????, ? ?? 
??? ?????????: ??????-??? ? ?????. ????????? ???????? ? ???? ?????-
?????? ??????? ?? ??????? ??????? ??????? ???????-?????????? 
??????? ??? ??????????? ??????????? ??????????, ???????? ????-
????? ?? ????????????? ?????? ??????? ? ???????? ? ?????? ?? ????-
????? ????????????. 
                                                 
? E-mail: tanjasuica@yahoo.com 
1 ??? ?? ???????? ??????????? ?? ???????? „????????? ??????????? ????????????? ? ?????????? ? 
????????? ?????? ??????????? ? ????????? ??????“, ???? ????????? ? ????????? 









?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ???????? ????????? 
?? 2003. ??????, ? ??????? ????????? ????????, ??? ????? ?? 
???????????? ?????????????? ?????????????? ???????? (?????, 
?????, 2009: 109). ????????? ?? ?? ??????? ??????????? ????????? 
???????? ? ???????????? ??????. ?????? ???????? ? ????????? 
?????????? ????????? ???????? ?? ????? ??????? ????????? ? ????, 
???????, ??? ?? ? ???????. ??????? ?????????? ???????? ???? ?? 
?????????? ??: ?????????? ?????????, ?????????? ??????? ?????????, 
?????????? ?????, ????????, ?????? ????????? ? ?????????? 
(???????, 2010: 77), ??? ? ???????? ???????? ?? ???? ?? ???????? 
??????????? ??????????? ???????. ?????????? ???????????? ?????? 
?????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? ? ????????. ????? ??????? 
????????? ??????? ??????????? ???? ???? ? ????? ???? ????????? ? 
??????????? ???????? ??????? ?????? ? ?????? ??????????? ? ??????? 
???????, ??????? ? ??????? ????????? ???????? ???? ?? ???? ??? 
?????? ? ??? ????????? ?????? (????????, 2003: 105). 
? ???? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ??????????? ?? 
?????? ? ?????? ?????????? ????? ??????? ?????? ? ??????? ??????? 
(?????? ? ???., 2007: 167). ????????? ???? ????????? ?? ?????? ? 
???????????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ????? ?? 
?????????? ?????? ? ?????? ?? ??? (???? 10), ? ???????? ???????????? 
?? ????????? ????????????? ????????? ?????? ???????????? 
(?????????, 2011: 155). ??????? ?????? ???? ?? ?????? ? ???????? ?? 
?????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ????????, ?? ????? 
????? ????????, ?????? ?? ?? ????????? ?? ???????? ???????: 
??????????-?????????? ???????, ????? ??????? ??????????, ????????? 
? ???????????? ???????, ????? ???? ????? ?? ??????? ?????????? 
???????? ? ???????? ? ???? ?????. ??????? ????????? ?????? 
?????????????? ???? ????? ? ???????????, ??????? ?? ?? ?????????? 
????????? ? ???????? ???????. ????? ???????, ????? ??????????? 
?????????? ?? ???? ????????????? ? ?????? ?? ????????? ???????????, 
? ???????? ?? ????? ????? ??????? ???? ?? ??????????? – ??????? ?????, 
????? ? ???????? ???????? ??????? ? ???????? ????? (?????, ?????, 
2013: 49). 
???????????? ? ???????????? ??????? ? ?????? ?? ?????????? 
????????? ???????? ? ???????? ??????????? ?????? ???????? ????, 
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??????????, ??????????? ? ???????????? ???? ???????. ? ????????? 
??????????? ???????? ?? ???? ???? ?????????? ????????? ???? ?? 
???????? ?????, ??????? ??????? ?? ???? ????? ???????????? 
????????? (?????????, 2003: 142). ??????? ???????? ???????? ?????? 
?? ???? ?????? ? ?????, ? ??????? ?????? ??? ????????, ???? ?? ????? ?? 
???????? ? ???????????? ??????? ? ????????? ? ????? ????? ???? ???? ?? 
??????????? ????? ???? ???? ???????. ????????? ????????? ?? 
???????? ??????????? ??????? ??? ????? ????? ????? ???? ?? 
????????????, ???? ? ?? ??????? ? ??????, ? ?????? ????? ??????????? 
(Anderson et al., 2001: 23). ??????????? ??????????? ?????????????? ? 
?????????? ??????????? ?? ????? ???????? ? ????????? ? ??????? ?? ?? 
????? ?? ???????? ? ????????? ? ??????????? ??????????? ?????????? 
? ?????? ??????????? ???????. 
??????? ???? ??????????? ?? ?????????? ??????? ???????-
?????????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? 
???????? ? ???????? ? ?????? ?? ????? ?????????? ?????????????? 
??????????. ??? ??????????? ?? ?? ?? ??????? ????????? ????????? ? 
??????? ???????????? ?????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????? 
?????????, ?? ?????????? ? ??????????? ?????. 
?? ?????? ???????? ? ???? ??????????? ?????????? ?? ??????? 
?????? ???????????: 
? ???????? ?????? ????????? ? ????? ? ?????? ?? ????? ??????-
???? ?????????????? ??????????; 
? ???????? ?????????? ?????????????? ?????????; 
? ???????? ??????? ???????? ????? ???????? ????; 
? ???????? ??????? ?????????? ????? ??????? ??????; 
? ???????? ??????? ??????????? ????? ????????? ?????; 
? ???????? ??????? ?????? ??????????; 
? ???????? ??????? ???????? ???????????; 
? ???????? ??????? ??????????? ??????????????; 





?????? ?????????? ???????? 89 ??????????? ?????????? ?? ??-
???? ????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? 
????????. ?????????? ?? ?????? ????, ???????? ?? 24 ?? 44 ??????. 
????? ?? ????? ?? ????????? ?? ???????? ??????????? ??????????, ? ?? 
? ??? ??????????: ?? 20 ?? 27 ?????? ????????, ?? 28 ?? 35 ?????? 
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??????????, ??????????? ? ???????????? ???? ???????. ? ????????? 
??????????? ???????? ?? ???? ???? ?????????? ????????? ???? ?? 
???????? ?????, ??????? ??????? ?? ???? ????? ???????????? 
????????? (?????????, 2003: 142). ??????? ???????? ???????? ?????? 
?? ???? ?????? ? ?????, ? ??????? ?????? ??? ????????, ???? ?? ????? ?? 
???????? ? ???????????? ??????? ? ????????? ? ????? ????? ???? ???? ?? 
??????????? ????? ???? ???? ???????. ????????? ????????? ?? 
???????? ??????????? ??????? ??? ????? ????? ????? ???? ?? 
????????????, ???? ? ?? ??????? ? ??????, ? ?????? ????? ??????????? 
(Anderson et al., 2001: 23). ??????????? ??????????? ?????????????? ? 
?????????? ??????????? ?? ????? ???????? ? ????????? ? ??????? ?? ?? 
????? ?? ???????? ? ????????? ? ??????????? ??????????? ?????????? 
? ?????? ??????????? ???????. 
??????? ???? ??????????? ?? ?????????? ??????? ???????-
?????????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? 
???????? ? ???????? ? ?????? ?? ????? ?????????? ?????????????? 
??????????. ??? ??????????? ?? ?? ?? ??????? ????????? ????????? ? 
??????? ???????????? ?????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????? 
?????????, ?? ?????????? ? ??????????? ?????. 
?? ?????? ???????? ? ???? ??????????? ?????????? ?? ??????? 
?????? ???????????: 
? ???????? ?????? ????????? ? ????? ? ?????? ?? ????? ??????-
???? ?????????????? ??????????; 
? ???????? ?????????? ?????????????? ?????????; 
? ???????? ??????? ???????? ????? ???????? ????; 
? ???????? ??????? ?????????? ????? ??????? ??????; 
? ???????? ??????? ??????????? ????? ????????? ?????; 
? ???????? ??????? ?????? ??????????; 
? ???????? ??????? ???????? ???????????; 
? ???????? ??????? ??????????? ??????????????; 





?????? ?????????? ???????? 89 ??????????? ?????????? ?? ??-
???? ????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? 
????????. ?????????? ?? ?????? ????, ???????? ?? 24 ?? 44 ??????. 
????? ?? ????? ?? ????????? ?? ???????? ??????????? ??????????, ? ?? 
? ??? ??????????: ?? 20 ?? 27 ?????? ????????, ?? 28 ?? 35 ?????? 
???????? ? ?? 36 ?? 44 ?????? ????????. ????? „??????????“ (N=5) 
???????? ?????????? ???? ?? ?? ????? ????? ???????? ????????? ?? 
??????????, ??????? ???? ????????? ????? ????? ?????????? ? 
???????????? ?????????? ??????? ????????? ??????. ????? „??????“ 
(N=61) ???????? ?????????? ???? ?? ????? ?????????? ??? ??????? ?? 
????? ????? ???????? ???? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????? 
? ????????, ?? ?????? ????? ?????????. ????? „?????????? ???????“ 
(N=23) ???????? ?????????? ???? ?? ????? ?????????? ??? ??????? ?? 
????? ????? ???????? ???? ? ??????????? ?????????, ?? ?????? ????? 
?????????. 
 
?????? ????????? ? ????? ??????? ?????? 
? ?????? ?? ????? ?????????? ?? ??????? ?????????: 
1. ?????????? ??????????????: 
? ??????? ??????, ???????? ? ??; 
? ??????? ????, ???????? ? ??; 
? ??? (body mass index), ???????? ? ??/?²; 
2. ????????? ???????????: 
? ???????? ????? ???????? ???? (???? ???? ? ???), ???????? 
??????? ?? 1 ?? 5; 
? ?????????? ????? ??????? ?????? (???? ???? ????), ???????? 
??????? ?? 1 ?? 5; 
? ??????????? ????? ????????? ????? (???? ??????-??? 60 ?), 
???????? ??????? ?? 1 ?? 5; 
? ?????? ?????????? (???? ?????? 50 ?), ???????? ??????? ?? 1 
?? 5; 
? ??????? ??????????? (??????? ????), ???????? ??????? ?? 1 ?? 
5. 
 
??? ? ???????? ??????????? 
????????? ?? ???????? ? ?????? ???????? ???????? ??????? 
???????? ??????????? ?????????. ?????????? ???????? ?? ???????? ? 
????????? ????????, ?????? ????????? ???????? ???????. ??????? ???? 
? ?????? ?? 50 ? ??????????? ?? ?? ????????? ?????, ? ???????????? 
????????. ?????????? ?? ?? ??? ????????? ?????????? ?????????. ???? 
?? ?????????? ???? ?????? ?? 50 ?, ? ????? ???? ??????? ????. ??????? 
???? ? ???, ???? ???? ? ??????-??? ?? ??????????? ? ??????????? 
????????. 
???? ? ??? ?? ????? ? ????????? ????? ???????? ??????? ?? 
?????? ????????? ?? ???, ? ??????????? ?????, ? ?????? ??????. ????? 
?????? ????? ? ?????? ?????? ???? ?????????? ???? ?? ?????, ???????. 
???? ?? ?????? ????? ? ???????????? ?? ?????? ??????? ?? ????? 
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???????? ??????? ????? ??? ???????. ??????? ?????? ?? ????? 
??????????. 
???? ???? ? ?????? ?? ???????? ?????? ???? ?????? ? ????-
????????? ??????. ????????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?????. ??????? 
??????, ????????? ?????? ? ????????? ?????? ??? ? ????? ??????? 
????????, ? ????? ?? ?????? ?? ????? ? ????? ? ??????? ????????. 
???????? ???? ????? ????????? ?? ??????? ????????? ???? ?? ???????? ? 
??? ??????, ?? ???????????? ???? ?? ??????????? 8-12 ???? ? ????? 
??????, 6-8 ???? ? ?????? ?????? ? 4-6 ???? ? ?????? ??????. ????? ?? 
?????????? ????? ??????????? ????????. ????? ???????? ????? ???? 
??????????. 
??????-??? (60 ?) ? ????????? ???? ?? ?????? ??????????? ?? 
??????? (????? ??????????), ?????? ????????? ? ?????? ?????? (??? 
????? ?? 90 ???????) ? ????????? ???????? ???????????. ??????? ???? 
???? ????? ??????, ? ????????? ??????? ?? ? ???? ?? 60 ? ??? ???? ???? 
??????? ????????? ??????? ? ????? ?? ? ??????? ????????. 
?????? 50 ? ? ????????? ????? ? ???????? ?? ?????? ????? ? ?? 
??????? „???“ ???? ??????????? ??????? ????? ?????? ????. ???? ?? 
???????? ???? ????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????? ????. 
???????? ?? ?????? ? ??????? ???????? ???????. 
??????? ???? ? ?? ??????? ?????? ????????? ???? 12 ??????. 
???? ?? ??????? ?????? ????? ?? 12 ?????? ? ???????. ??????? ?????? 
?? 5 ?. 
 
??????????? ?????? ???????? 
????? ????????? ?????? ???????? ?? ??????? ???????????? 
??????????? ?????????: ??????????? ??????? (MEAN), ?????????? 
?????????? (SD), ??????????? ?????????? (cV), ????????? ? ?????????? 
????????, skewness – ???? ?????????? ? kurtosis – ???? ?????????????. 
??????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ?? 
???????? ???????? ??????? ????????? ?? ???? ??????? ? 
??????????????? ??????????? ??????? – ?????? (?????, 2001:200). 
??????? ???????????? ????????? ?????????? ????? ?????????? ?? 
???????? ???????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ????????? 
??????????? ??????? ???? ???????????? ??????? ? ????????????? 
??????????? ??????? – ????? (?????, 2001:178). ??????? ?????? 
?????? ???????????? ????????? ?????? ????? ?? ???????? ?????? 
????????? ?????. ??????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ?? ????? 






???????? ??????? ????? ??? ???????. ??????? ?????? ?? ????? 
??????????. 
???? ???? ? ?????? ?? ???????? ?????? ???? ?????? ? ????-
????????? ??????. ????????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?????. ??????? 
??????, ????????? ?????? ? ????????? ?????? ??? ? ????? ??????? 
????????, ? ????? ?? ?????? ?? ????? ? ????? ? ??????? ????????. 
???????? ???? ????? ????????? ?? ??????? ????????? ???? ?? ???????? ? 
??? ??????, ?? ???????????? ???? ?? ??????????? 8-12 ???? ? ????? 
??????, 6-8 ???? ? ?????? ?????? ? 4-6 ???? ? ?????? ??????. ????? ?? 
?????????? ????? ??????????? ????????. ????? ???????? ????? ???? 
??????????. 
??????-??? (60 ?) ? ????????? ???? ?? ?????? ??????????? ?? 
??????? (????? ??????????), ?????? ????????? ? ?????? ?????? (??? 
????? ?? 90 ???????) ? ????????? ???????? ???????????. ??????? ???? 
???? ????? ??????, ? ????????? ??????? ?? ? ???? ?? 60 ? ??? ???? ???? 
??????? ????????? ??????? ? ????? ?? ? ??????? ????????. 
?????? 50 ? ? ????????? ????? ? ???????? ?? ?????? ????? ? ?? 
??????? „???“ ???? ??????????? ??????? ????? ?????? ????. ???? ?? 
???????? ???? ????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????? ????. 
???????? ?? ?????? ? ??????? ???????? ???????. 
??????? ???? ? ?? ??????? ?????? ????????? ???? 12 ??????. 
???? ?? ??????? ?????? ????? ?? 12 ?????? ? ???????. ??????? ?????? 
?? 5 ?. 
 
??????????? ?????? ???????? 
????? ????????? ?????? ???????? ?? ??????? ???????????? 
??????????? ?????????: ??????????? ??????? (MEAN), ?????????? 
?????????? (SD), ??????????? ?????????? (cV), ????????? ? ?????????? 
????????, skewness – ???? ?????????? ? kurtosis – ???? ?????????????. 
??????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ?? 
???????? ???????? ??????? ????????? ?? ???? ??????? ? 
??????????????? ??????????? ??????? – ?????? (?????, 2001:200). 
??????? ???????????? ????????? ?????????? ????? ?????????? ?? 
???????? ???????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ????????? 
??????????? ??????? ???? ???????????? ??????? ? ????????????? 
??????????? ??????? – ????? (?????, 2001:178). ??????? ?????? 
?????? ???????????? ????????? ?????? ????? ?? ???????? ?????? 
????????? ?????. ??????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ?? ????? 





? ?????? 1 ????????? ?? ??????? ???????????? ?????? ? 
??????????? ? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ? 
?????? ?? ??????? ?????????. 
 
?????? 1 ? ??????? ???????????? ?????? ? ??????????? ? 
?????????? ???????????????? ???? ?????????? 
Mean 
  N 
















?? (??) 89 91,06 1,05 9,94 10,91 70,0
120,
0 0,41 0,24 
??? (??/?²) 89 26,96 0,28 2,67 9,92 21,6 37,0 0,66 1,25 
???? ? ??? 
(?????) 89 3,72 0,12 1,18
31,6






(?????) 89 3,56 0,11 1,08
30,2






(?????) 89 3,47 0,14 1,34
38,6





????? (?????) 89 2,47 0,10 0,97 39,09 1,0 5,0 1,32 1,23 
?????? 50 ? 
(?????) 89 3,47 0,14 1,28
36,8






?????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????? 
?????????? ?????. ????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?? 
????? ????????. 
? ?????? 2 ????????? ?? ??????? ???????????? ?????? ? 
??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? 
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?????? 2 ? ??????? ???????????? ?????? ? ??????????? ? 
?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? „??????????“ 
Mean 
   N




cV% Min Max Skew. 
Kur
t. 




0 -1,36 2,00 
?? (??) 5 91,60 2,73 6,11 6,67 83,00
100,0
0 -0,08 1,40 
??? (??/?²) 5 27,02 0,72 1,62 6,00 24,50 28,90 -0,87 1,63 
???? ? ??? 




(?????) 5 3,80 0,49 1,10 28,83 2,0 5,0 -1,29 2,92 
??????-??? 
(?????) 5 2,60 0,40 0,89 34,40 1,0 3,0 -2,24 5,00 
????? (?????) 5 1,80 0,20 0,45 24,85 1,0 2,0 -2,24 5,00 
?????? 50 ? 
(?????) 5 2,60 0,40 0,89 34,40 2,0 4,0 1,26 0,31 
 
?????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????? 
?????????? ?????. ????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?? 
????? ????????. 
? ?????? 3 ????????? ?? ??????? ???????????? ?????? ? 
??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? 
„??????“ ? ?????? ?? ??????? ?????????. 
 
?????? 3 ? ??????? ???????????? ?????? ? ??????????? ? 
?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? „??????“ 
Mean 
   N
Stat. Std. Er. 
Std. 
Dev. cV% Min Max
Ske
w. Kurt. 
?? (??) 61 183,23 0,66 5,12 2,79 
170,
0 195,0 0,18 -0,06 
?? (??) 61 90,36 1,36 10,61 11,74 70,0 120,0 0,57 0,44 
??? (??/?²) 61 26,90 0,37 2,88 10,69 21,60 37,0 0,75 1,30 
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?????? 2 ? ??????? ???????????? ?????? ? ??????????? ? 
?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? „??????????“ 
Mean 
   N




cV% Min Max Skew. 
Kur
t. 




0 -1,36 2,00 
?? (??) 5 91,60 2,73 6,11 6,67 83,00
100,0
0 -0,08 1,40 
??? (??/?²) 5 27,02 0,72 1,62 6,00 24,50 28,90 -0,87 1,63 
???? ? ??? 




(?????) 5 3,80 0,49 1,10 28,83 2,0 5,0 -1,29 2,92 
??????-??? 
(?????) 5 2,60 0,40 0,89 34,40 1,0 3,0 -2,24 5,00 
????? (?????) 5 1,80 0,20 0,45 24,85 1,0 2,0 -2,24 5,00 
?????? 50 ? 
(?????) 5 2,60 0,40 0,89 34,40 2,0 4,0 1,26 0,31 
 
?????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????? 
?????????? ?????. ????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?? 
????? ????????. 
? ?????? 3 ????????? ?? ??????? ???????????? ?????? ? 
??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? 
„??????“ ? ?????? ?? ??????? ?????????. 
 
?????? 3 ? ??????? ???????????? ?????? ? ??????????? ? 
?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? „??????“ 
Mean 
   N
Stat. Std. Er. 
Std. 
Dev. cV% Min Max
Ske
w. Kurt. 
?? (??) 61 183,23 0,66 5,12 2,79 
170,
0 195,0 0,18 -0,06 
?? (??) 61 90,36 1,36 10,61 11,74 70,0 120,0 0,57 0,44 
??? (??/?²) 61 26,90 0,37 2,88 10,69 21,60 37,0 0,75 1,30 
???? ? ??? 








(?????) 61 3,72 0,18 1,37 36,76 1,0 5,0 
-
0,52 -1,25 
????? (?????) 61 2,64 0,14 1,08 40,94 1,0 5,0 1,02 0,06 
?????? 50 ? 




?????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????? 
?????????? ?????. ????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?? 
????? ????????. 
? ?????? 4 ????????? ?? ??????? ???????????? ?????? ? 
??????????? ? ?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????? 
„?????????? ???????“ ? ?????? ?? ??????? ?????????. 
 
?????? 4 ? ??????? ???????????? ?????? ? ??????????? ? ????-
?????? ???????????????? ?????????? ?? ????? „?????????e ???????“ 
Mean 
 N 
Stat. Std. Er. 
Std. 
Dev. cV% Min Max Skew. Kurt. 
?? (??) 23 185,09 1,42 6,82 3,69 170,0 198,0 -0,53 0,19 
?? (??) 23 92,78 1,83 8,76 9,44 79,0 110,0 0,03 -0,89 
??? 
(??/?²) 23 27,10 0,49 2,35 8,67 22,90 32,50 0,31 0,15 
???? ? ??? 
(?????) 23 3,61 0,26 1,27 35,19 2,0 5,0 -0,19 -1,68 
???? ???? 
(?????) 23 3,30 0,19 0,93 28,03 2,0 5,0 0,45 -0,40 
??????-
??? (?????) 23 3,00 0,24 1,17 38,92 1,0 5,0 0,38 -0,95 
????? 
(?????) 23 2,17 0,10 0,49 22,59 1,0 3,0 0,47 0,90 
?????? 50 
? (?????) 23 3,26 0,26 1,25 38,37 1,0 5,0 0,07 -1,24 
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?????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????? 
?????????? ?????. ????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?? 
????? ????????. 
???????????????? ???????? ????????? (??????) ?? ???????? 
??????????? ??????????? ?????????????? ???? ?????????? ? ???????? 
????????? ???????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? ??????? ?????? 
????? ?? ?????????? ?????, Wilks' Lambda=0,96; F=0.554; p=0,77; Partial 
Eta Squared 0,02. 
? ?????? 5 ????????? ?? ????????? ?????? ? ?????? ?? 
?????????? ????????? ???? ????? ?? ??????????? ?????. 
 
?????? 5 ? ????????? ?????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???? 
????? ?? ??????????? ????? 





Df Mean Square F Sig. 
Partial 
Eta Sq. 
?? 57,95 2,00 28,97 0,95 0,39 0,02 
?? 99,54 2,00 49,77 0,50 0,61 0,01 ????? 
??? 0,68 2,00 0,34 0,05 0,95 0,00 
 
???????? ?? ?? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? 
?????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????????? ????? ?? 
??????? ??????????? ???????? ??????? ? ?????? ?? ????????? 
???????????. ???????????????? ???????? ????????? (??????) ?? 
???????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???? ?????????? ? 
???????? ????????? ???????? ?? ?? ??????? ??????????? ?????j?? ??????? 
?????? ????? ?? ?????????? ?????, Wilks' Lambda=0,842; F=1.473; 
p=0,154; Partial Eta Squared 0,082. 
? ?????? 6 ????????? ?? ????????? ????? ? ?????? ?? ????????? 
????????? ???? ?????, ?? ??????????? ?????. 
 
?????? 6 ? ????????? ????? ? ?????? ?? ????????? ????????? ???? 
????? ?? ??????????? ????? 




df Mean Square F Sig. 
Partial 
Eta Sq. 
???? ? ??? 5,339 2 2,669 1,968 ,146 ,044 
???? ???? 2,175 2 1,087 ,938 ,395 ,021 
????? 
??????- 12,717 2 6,359 3,759 ,027 ,080 
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?????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????? 
?????????? ?????. ????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?? 
????? ????????. 
???????????????? ???????? ????????? (??????) ?? ???????? 
??????????? ??????????? ?????????????? ???? ?????????? ? ???????? 
????????? ???????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? ??????? ?????? 
????? ?? ?????????? ?????, Wilks' Lambda=0,96; F=0.554; p=0,77; Partial 
Eta Squared 0,02. 
? ?????? 5 ????????? ?? ????????? ?????? ? ?????? ?? 
?????????? ????????? ???? ????? ?? ??????????? ?????. 
 
?????? 5 ? ????????? ?????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???? 
????? ?? ??????????? ????? 





Df Mean Square F Sig. 
Partial 
Eta Sq. 
?? 57,95 2,00 28,97 0,95 0,39 0,02 
?? 99,54 2,00 49,77 0,50 0,61 0,01 ????? 
??? 0,68 2,00 0,34 0,05 0,95 0,00 
 
???????? ?? ?? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? 
?????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????????? ????? ?? 
??????? ??????????? ???????? ??????? ? ?????? ?? ????????? 
???????????. ???????????????? ???????? ????????? (??????) ?? 
???????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???? ?????????? ? 
???????? ????????? ???????? ?? ?? ??????? ??????????? ?????j?? ??????? 
?????? ????? ?? ?????????? ?????, Wilks' Lambda=0,842; F=1.473; 
p=0,154; Partial Eta Squared 0,082. 
? ?????? 6 ????????? ?? ????????? ????? ? ?????? ?? ????????? 
????????? ???? ?????, ?? ??????????? ?????. 
 
?????? 6 ? ????????? ????? ? ?????? ?? ????????? ????????? ???? 
????? ?? ??????????? ????? 




df Mean Square F Sig. 
Partial 
Eta Sq. 
???? ? ??? 5,339 2 2,669 1,968 ,146 ,044 
???? ???? 2,175 2 1,087 ,938 ,395 ,021 
????? 
??????- 12,717 2 6,359 3,759 ,027 ,080 
??? 
????? 6,010 2 3,005 3,393 ,038 ,073 
?????? 50 
? 6,217 2 3,109 1,938 ,150 ,043 
 
???????? ?? ?? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? 
?????????? ?????????????? ?????????? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ??????????? ?????. 
???????? ????????????? ??????? ????????? (?????) ???????? ?? 
??????? ??? ?????????: ??????-??? (F=3.759, p=0.027) ? ????? (F=3.393, 
p=0.038). ????????? ?????? ???????? ?? ????????? ??????????? ???????? 
??????? ? ??????????? ?????????? ?? ????? ??????-??? ?????? ????? 
„??????“ ? „?????????? ???????“ (?D 0,721, p=0,048), ??? ? ? 
??????????? ?????????? ?? ????? ????? ?????? ????? „??????“ ? 
„?????????? ???????“ (?D 0,465, p=0,039). ??? ???? ??????? ?????? 




??????? ???????????? ?????? ? ??????????? ? ?????????? 
???????????????? ???? ?????????? ??????? ?? ?????????? ????? ? 
?????? ?? ??????? ?????????. ???????? ??????? ? ??????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????? ?? ???????? ????????????? 
?????????????? ???????? ? ?????????????? ?????????? ?? ?????? 
????? ?? ?????????? ???????? ? ?????. ????????? ????????? ??????? 
???? ?? ???????? ? ????????????? ???????????? ???????????? ??????? 
???? ?? ?????? ?? ??????? ?????????? ??????????? ??????????. 
?????????? ???? ????????? ????? „??????“ ???????? ???? ?????????? 
?? ?????????? ???????? ?????????? ? ?????? ?? ?????????? ???? 
????????? ????? „?????????? ???????“, ? ??????? ?? ?? ? ?????? 
????????? ???????????? ??????? ????? ???? ??????????? ??????. 
????????? ????????? ???? ??????????? ? ?????????? 
??????????? 325 ?????????? ???-? ???? ?? ?? ????????? ? ???? ? 
??????, ???????? 21-25 ?????? (?????????, 1981) ???????? ?? ?? ?? 
???????? ???????? ???? ???????? ????? ???????? ????, ? ???????? ???? 
??????? ???????????. ? ????? ???? ? ??? ???????? ?? ????????? ?? 
4,54% ???? ???????? ? ?????? ?? ????????. ?? ????????? ????? 
???????? ?? ????????? ?? 14,47% ???? ???????? ? ?????? ?? ????????. 
?????? ??????? ?? ???????? ? ? ???????? ?? ???????????? 
???????-?????????? ??????????? ????????? ????? ?? ????????? ???-
???????? (???????? ? ???., 2000). ???????? ?? ????????? ???? 
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????????? ?? ????????? ???? ? ??? ?? ????? ? ?????? 50 ?. ???? ?? ? 
?????? ??????? ???????????, ???????? ?? ???????? ???????? ??????? 
????????? ? ?????? ?? ????????? ????? ?? ????????? ??????????? ? ?? ?? 
15,16%. ?????? ???????? ????????? ????? ?? ????? ???? ? ??? ?? ????? 
???? ?? ?? 1,32% ? ?????? ?? ????????, ? ?? ????? ?????? ?? 50 ? ?? 
1,00%. 
????? ????????? ??????? ?????? ?? ????????? ?? ??????????? 
????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? 
???????? ???-? ?????????? (????????, 2000). ?? ????? ???? ? ??? ?? 
????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?? ???? ???????? ?? 
0,56%, ??? ?? ?? ????? ?????? 50 ? ???????? ????????? ???? ???????? 
?? 2,85%. ????????? ????????? ?? ????? ????? ???????? ???? ??????? 
??????????? ?????????? ???????? ???????? ?? 7,09%. 
????????? ????????? ????????? ???????????? ???????? 
????????????????? ?????????????? ? ???????-?????????? ??????????? 
??????? ? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ????, ??????? ?? 18 
?? 24 ?????? (?????? ? ???., 2010) ? ????????? ????????? ???????? ?? ?? 
???????? ????? ???????? ???? ?????? ?? ????? ?????, ??? ?? ??????? 
??????????? ????????? ?? ???????? ????? ????? ? ?????? ?? ????????. 
???????? ? ???????? ?? ???????? ???????????????? ???????? 
????????????????? ?????????? ? ???????-?????????? ??????????? 
??????? ? ??????????? ?????? ????? ?????? ????, ?? ??????????? 
???????? ????? ?????? ???????? ???? ?? ????? ???? ? ??? ????????? 
50-?? ??????????, ? ?? ??????????? ????????? ????????? ?????????? 
???????? ????????? ?? ????? ????? ????????? 10-?? ?????????? ????-
?????? ????????? ??????. ???? ???????? ? ??????????? ?? ??????? 
????????? ????????? ?????, ????????? ?????????? ????? ?? ????? 
??????????. ? ?????? ?? ????????? ?? ??????? ???????? ????? ?????? 
???????? ???? ???????? ?? ????? ???? ? ???, ????????? ?????????? 
????? ?? ????????? ?????? ???????? ?????. 
????????? ???? ??????????? ??????? ?? ??????? ??????? 
???????????, ? ???? ????????? ?????? ? ???????? ????? ?????? 
???????? ???? ??? ?????????. ?????? ???? ??????????? ??????? ??? 
????????? ???? ???????? ? ?????????? ???? ?? ????????? ?? ?????????? 
??????????? ????????. ???????? ?? ?????????? ?????????? ? 
??????????? ???????????? ? ????????. ???????? ???????? ?? ????????? 
???????? ??????????? ??????????? ?????????? ????? ?? ???????? 
?????? ??????? ???? ?????? ? ????????? ? ????????????? ?????????. 
????? ???? ??????? ???? ?? ???????? ? ?? ???????? ??????????. 
????????? ?????? ??????????? ?? ???????? ???????? ???? ????? ??????? 
?????????????? ?????????? ? ?????? ???????, ??????? ?? ??????? 
????????????? ?????????? ????????, ? ???????? ????? ???? ????????? 
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????????? ?? ????????? ???? ? ??? ?? ????? ? ?????? 50 ?. ???? ?? ? 
?????? ??????? ???????????, ???????? ?? ???????? ???????? ??????? 
????????? ? ?????? ?? ????????? ????? ?? ????????? ??????????? ? ?? ?? 
15,16%. ?????? ???????? ????????? ????? ?? ????? ???? ? ??? ?? ????? 
???? ?? ?? 1,32% ? ?????? ?? ????????, ? ?? ????? ?????? ?? 50 ? ?? 
1,00%. 
????? ????????? ??????? ?????? ?? ????????? ?? ??????????? 
????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? 
???????? ???-? ?????????? (????????, 2000). ?? ????? ???? ? ??? ?? 
????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?? ???? ???????? ?? 
0,56%, ??? ?? ?? ????? ?????? 50 ? ???????? ????????? ???? ???????? 
?? 2,85%. ????????? ????????? ?? ????? ????? ???????? ???? ??????? 
??????????? ?????????? ???????? ???????? ?? 7,09%. 
????????? ????????? ????????? ???????????? ???????? 
????????????????? ?????????????? ? ???????-?????????? ??????????? 
??????? ? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ????, ??????? ?? 18 
?? 24 ?????? (?????? ? ???., 2010) ? ????????? ????????? ???????? ?? ?? 
???????? ????? ???????? ???? ?????? ?? ????? ?????, ??? ?? ??????? 
??????????? ????????? ?? ???????? ????? ????? ? ?????? ?? ????????. 
???????? ? ???????? ?? ???????? ???????????????? ???????? 
????????????????? ?????????? ? ???????-?????????? ??????????? 
??????? ? ??????????? ?????? ????? ?????? ????, ?? ??????????? 
???????? ????? ?????? ???????? ???? ?? ????? ???? ? ??? ????????? 
50-?? ??????????, ? ?? ??????????? ????????? ????????? ?????????? 
???????? ????????? ?? ????? ????? ????????? 10-?? ?????????? ????-
?????? ????????? ??????. ???? ???????? ? ??????????? ?? ??????? 
????????? ????????? ?????, ????????? ?????????? ????? ?? ????? 
??????????. ? ?????? ?? ????????? ?? ??????? ???????? ????? ?????? 
???????? ???? ???????? ?? ????? ???? ? ???, ????????? ?????????? 
????? ?? ????????? ?????? ???????? ?????. 
????????? ???? ??????????? ??????? ?? ??????? ??????? 
???????????, ? ???? ????????? ?????? ? ???????? ????? ?????? 
???????? ???? ??? ?????????. ?????? ???? ??????????? ??????? ??? 
????????? ???? ???????? ? ?????????? ???? ?? ????????? ?? ?????????? 
??????????? ????????. ???????? ?? ?????????? ?????????? ? 
??????????? ???????????? ? ????????. ???????? ???????? ?? ????????? 
???????? ??????????? ??????????? ?????????? ????? ?? ???????? 
?????? ??????? ???? ?????? ? ????????? ? ????????????? ?????????. 
????? ???? ??????? ???? ?? ???????? ? ?? ???????? ??????????. 
????????? ?????? ??????????? ?? ???????? ???????? ???? ????? ??????? 
?????????????? ?????????? ? ?????? ???????, ??????? ?? ??????? 
????????????? ?????????? ????????, ? ???????? ????? ???? ????????? 
??????????? ??????????? ?? ?????? ??????? ?????????????? ? ?????? 
????? ???????? ??????? ? ????????, ?????? ????. ???????? ?? ???????? 
????? ???????? ????????, ?????? ? ?????? ????? ???????? ??????? ? 
??????? ????????? ??????? ???????? (Sörensen, 2005). 
???????? ???????? ??? ??? ????????? ?? 26,96 ??/?², ??????? 
????????? ?????????? ?????????? ?????????. ?????????? ?????????? 
??????? ?? ????????? ??????????? ????? ? ????????, ??????? ?? 
????????? ??????? ????????? ????, ? ????????? ?? ????????? 
??????????? ???, ?????????? ?????????? ?? ??? ??????????? ?????? 
????????? (Glaner et al., 2010: 45). ????????? ???? ?? ??????? ????? 
???????????, ? ???????? ?? ????? ?? ???????? ??????? ??? ??? ??: 
???????? ??????? ? ????, ???????? ???????, ???????????????, ??????? 
????? ????????, ???????? ???? ? ?????? ??????, ????????? (?????????, 
2001: 156). ?????????? ????? ??????? ?????????? ???????? ??? ????? ?? 
??????????? ??????? ????? ????? ??????? ?????? ???? ??????????? ? 
????????? ?????????? ?? ????? ??????????? ????? ? ?????????????-
????? ??????????? (Sörensen et al., 2000). ?????????? ?????????? ????-
??? ???? ? ???????? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ??????? ?????? 
???????? ? ????????? (????????-?????, 2002: 98). ??????????, 
??????????? ? ????????????? ??????? ???? ?? ??????? ?? ????????? 
??????? ???? ?, ????? ???, ?? ????????? ???????-?????????? 
??????????? (?????, 2004; Liukkonen et al., 2007). 
??????, ????????? ?? ??????? ?? ???????? ????????????? ????-
?????????? ???????? ? ?????????????? ?????????? ??????????? 
?????????? ?? ?????? ????? ?? ?????????? ???????? ? ?????. ???? ?? 
?????????? ???? ????????? ??????? „??????“ ? „?????????? ???????“ 
???? ????????????? ?????????? ?? ?????? ????? ?????????, ???????? ?? 
?????? ??????? ? ???????? ??????????? ??????? ???? ?? ????????? 
????? ?????????????? ?????????. ? ?????? ?? ????????? ??????????? ? 
?? ? ????????? ???????? ????????, ??????? ? ???? ??????? ?????? ? 
???????????, ??????? ????? ? ?????? ? ???????? ??????? ??? ???????? 
????????????, ???????? ? ????????? ??????? ? ?????? ???-? ?? (???-
??????, 2010: 74). ????? ????????? ??????????? ??????? ?? ???? ?????-
?????????? ?? ?????????? ???????, ??????? ??????? ? ??????? 
????????? ??????? (???????, 2010: 95). ??????? ????? ???? ???????? 
?????????? ?????????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ???????? 
?????????????. ? ????? ??????, ????????? ?? ??????? ?????????????? 
???????? ???? ?? ?????? ?? ???????-????????? ?????? ??????????? 
??????????. ?. Bonneau ? ?. Brown (1995) ?? ??????????? ????? ?????? 
???????? ??????????? ? ??????????? ?????. ? ?????? ?? ?????? 
???????, ?????????? ????? ?? ?????? ?????????? ? 80-90% ???????? ?? 
??????? ??????? ??????????. 




??????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? 89 ??????????? ?????????? 
?? ?????? ????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????? 
? ????????. ?????????? ?? ?????? ????, ???????? ?? 24 ?? 44 ??????. 
???????? ?? ? ??? ????? ? ?????? ?? ????????? ????????????? 
?????????? ? ????????????? ????????: „??????????“ (N=5), „??????“ 
(N=61) ? „?????????? ???????“ (N=23). ?????????? ?? ??????? 
?????????: ?????????? ?????????????? ? ??????? ??????, ??????? ???? 
? ???, ? ????????? ??????????? ? ???????? ????? ???????? ????, 
?????????? ????? ??????? ??????, ??????????? ????? ????????? ?????, 
?????? ?????????? ? ??????? ???????????. 
???????????????? ???????? ????????? (??????) ?? ???????? 
??????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????? ??????????? 
???? ?????????? ? ???????? ?? ???????: 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? ???-
??????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ??????????? ?? ?????????? 
?????; 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ??????????? ?? ??????????? 
?????; 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ?????????? ?????; 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ??????????? ?????. 
???????? ?? ??????? ??? ?????????: ??????-??? (F=3.759, 
p=0.027) ? ????? (F=3.393, p=0.038). 
????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ? ?????????? ???-
?????????? ???? ????? ? ???????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ??????????? ?????????? ?? ????????? ??????-??? ? ????? 
?????? ????? „??????“ ? „?????????? ???????“, ??? ??? ???? ??????? 
?????? ?????, ? ?????? ?? ?????????, ???? ???????? ??????????? ???????? 
???????. 
?????????? ??????? ???????-?????????? ??????? ????????? ? 
?????? ?? ????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ?? 
????? ?? ?? ????? ?? ?????? ?????? ? ????????? ??????????? 
??????????. ???????????? ?? ?????????? ???????? ??????? ? ??????? 





??????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? 89 ??????????? ?????????? 
?? ?????? ????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????? 
? ????????. ?????????? ?? ?????? ????, ???????? ?? 24 ?? 44 ??????. 
???????? ?? ? ??? ????? ? ?????? ?? ????????? ????????????? 
?????????? ? ????????????? ????????: „??????????“ (N=5), „??????“ 
(N=61) ? „?????????? ???????“ (N=23). ?????????? ?? ??????? 
?????????: ?????????? ?????????????? ? ??????? ??????, ??????? ???? 
? ???, ? ????????? ??????????? ? ???????? ????? ???????? ????, 
?????????? ????? ??????? ??????, ??????????? ????? ????????? ?????, 
?????? ?????????? ? ??????? ???????????. 
???????????????? ???????? ????????? (??????) ?? ???????? 
??????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????? ??????????? 
???? ?????????? ? ???????? ?? ???????: 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? ???-
??????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ??????????? ?? ?????????? 
?????; 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ??????????? ?? ??????????? 
?????; 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ?????????? ?????; 
? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ??????????? ?????. 
???????? ?? ??????? ??? ?????????: ??????-??? (F=3.759, 
p=0.027) ? ????? (F=3.393, p=0.038). 
????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ? ?????????? ???-
?????????? ???? ????? ? ???????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ??????????? ?????????? ?? ????????? ??????-??? ? ????? 
?????? ????? „??????“ ? „?????????? ???????“, ??? ??? ???? ??????? 
?????? ?????, ? ?????? ?? ?????????, ???? ???????? ??????????? ???????? 
???????. 
?????????? ??????? ???????-?????????? ??????? ????????? ? 
?????? ?? ????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ?? 
????? ?? ?? ????? ?? ?????? ?????? ? ????????? ??????????? 
??????????. ???????????? ?? ?????????? ???????? ??????? ? ??????? 
?? ?? ????? ??????. ??????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? 
????????? ????????? ??????? ????, ??????? ??? ??????????. ???? 
??????? ??????? ?? ??????? ?? ?????????? ???????? ????????????, ?? 
???? ??????? ?? ?????? ????? ? ???????? ???? ?? ?????? ?? 
??????????? ??????????? ?????????? ? ?? ??????? ????? ???????? 
??????? ???????? ???????????. 
??????? ? ?????????? ????????????? ?? ?????????? ? ????????? 
??????-??? ? ????? ???? ??? ?? ?????????? ???? ????????? ????? 
„??????“ ????????? ???? ????????? ? ?????? ?? ????? „?????????? 
???????“. ???????????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? 
?????????? ???????? ??????????. ? ??????? ?? ???????? ?????????? 
?????? ???????? ? ???????? ???????????, ? ????? ???????????? ?? ?? 
????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ??????????, ??? ? 
????? ????? ? ???????? ?????, ???? ?? ???????? ???????? ?? ????????? 
?? ?? ??????? ????????? ?????? ????. 
???????? ?? ?? ?? ????????? ?????????? ??????? ???????-
?????????? ??????? ??????????? ??????????, ???????? ????????? ?? 
????????????? ?????? ??????? ? ???????? ? ?????? ?? ????????? 
????????????. ??????? ?? ???? ????????? ???? ?????????? ???????? 
???? ?? ?????? ?? ??????????? ??????????? ??????????, ????? 
????????? ????? ?????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ? 
?????????? ???????????. ???????? ????????????? ??????????? 
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Basic-motor status differences of escorts in the  
Administration for  
Guarding Certain Persons and Buildings according to the type 
of previous professional engagement 
 
Abstract: The goal of this research is to establish - by measuring the se-
lected variables and their comparison - whether a statistically significant 
difference in morphological and motor characteristics exists between escorts 
in the Administration for Guarding Certain Persons and Buildings according 
to the type of previous professional engagement. A successful selection is the 
basic precondition for forming an individual capable of responding to all 
challenges of the job, in accordance with the specific characteristics of the 
tasks of the Administration for Guarding Certain Persons and Buildings. The 
basic-motor status of police officers is a very important aspect of monitoring 
their work, and studying the differences of morphological characteristics and 
motor abilities shall provide guidelines in the education and advancement of 
police officers. The subjects were divided into 3 groups based on their previ-
ous professional engagements and organizational units. It was determined 
that between the escorts divided into groups, by type of previous professional 
engagement, there were no statistically significant differences regarding the 
morphological variables, at the general and partial level. In relation to the 
motor variables at the general level there were no statistically significant 
differences, whereas at the partial level there were significant differences 
with respect to the following variables: Lying-Sitting and Cooper. The results 
obtained in this research point to the need for continuous monitoring of the 
basic-motor status of police officers, comparing results with appropriate 
target groups and activities in accordance with the obtained indicators.  
Keywords: basic-motor status, escorts, professional engagement.  
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